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Pitra, L.: Horská chata. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 
Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství, 2017, s.66, Vedoucí práce: Ing. Hana 
Ševčíková Ph.D. 
 
Hlavním úkolem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby dle vyhlášky č. 4řř/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. na objekt 
horské chaty. Práce navazuje na pĜedchozí projekty Ĝešené v pĜedmětech Projekt I. a Projekt 
II.  
 
Klíčová slova: horská chata, prefabrikovaný skelet, plochá stĜecha, sedlová stĜecha, ubytovací   
zaĜízení, stravovací zaĜízení 
 
Abstract 
Pitra, L.: Chalet, Diploma thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 
Civil Engineering, Department of Civil Engineering, 2017, s.66, Supervisor: Ing. Hana 
Ševčíková Ph.D. 
 
The main task of diploma thesis is elaboration of project documentation for the 
execution of the construction according to Decree. No. 499/2006 Coll. as amended by 
amendment No. 62/2013 Coll. at the object of chalet. The work relates to a previous projects 
solved in the subjects– Project I and Project II. 
 
Key words: chalet, prefabricated frame from reinforced concrete, flat roof,gabled roof, 
accommodation facilities, catering facilities  
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Seznam použitého značení 
 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
BPV – balt po vyrovnání 
C x/x – pevnostní tĜída betonu 
č. – číslo 
ČSN – česká technická norma 
ČSN EN – harmonizovaná evropská technická norma 
ČÚZK – český ústav zeměměĜický a katastrální 
DN – jmenovitý vnitĜní prĤměr potrubí 
DP – diplomová práce 
EPS – expandovaný polystyren 
FAST – fakulta stavební 
KN - kilonewton 
m – metr 
M– měĜítko 
mm - milimetr 
m.n.m – metrĤ nad moĜem 
MN – meganewton 
MP – monolitický patka 
m
2
 – metr čtverečný 
m
3 – metr krychlový 
N - Newton 
NN – nízké napětí 
NP – nadzemní podlaží 
obr. – obrázek 
OP – ochranné pásmo 
p.č. – parcelní číslo 
Ph.D. - doktor 
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PP – podzemní podlaží 
PT – pĤvodní terén 
S – JTSK – systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
Sb. – sbírka zákonĤ 
SO – stavební objekt 
SU – stavební úprava 
TI – tepelná izolace 
tl. – tloušťka 
U – součinitel prostupu tepla 
ul. – ulice 
UT – umělý terén 
VN – vysoké napětí 
VŠB – TUO – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 
WC – toaleta 
XPS – extrudovaný polystyren 
ŽB – železobeton 
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Úvod 
 
PĜedmětem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro provádění stavby na 
objekt horské chaty v Trojanovicích u Nového Jičína, v katastrálním území Trojanovice  na 
p.č. 2432. Horská chata je tvoĜena dvěma navzájem propojenými celky, provozním a 
veĜejným (ubytování, stravování). Tento návrh vychází z dĜíve zpracované studie a projektu 
vytvoĜeném v pĜedchozích pĜedmětech Projekt I. A II. 
 
Horská chata bude sloužit pĜedevším pro širokou veĜejnost a bude vytváĜet prostĜedí 
pro volnočasové aktivity,relaxaci, ubytování a stravování. Objekt je citlivě zasazen do okolní 
lesnaté krajiny na úpatí Moravskoslezských Beskyd., kde je zpĜístupněm pomocí komunikace 
vedoucí z pĜilehlé obce. Celý objekt je Ĝešen jako železobetonový prefabrikovaný skelet. 
 
Diplomová práce je zpracována v rozsahu zadání, tzn. v úrovni projektové 
dokumentace pro provádění stavby. Dále podle stavebního zákona č.1Ř3/2006 Sb. a vyhlášky 
č. 4řř/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
Práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje prĤvodní, 
souhrnnou technickou a technickou zprávu. Výkresová část obsahuje dokumentaci pro 
provedení stavby, včetně detailĤ, výpisĤ jednotlivých prvkĤ a statického výpočtu jednoho 
zvoleného konstrukčního prvku. 
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A. Průvodní zpráva 
Není pĜedmětem diplomové práce. 
 
A.1 Identifikační údaje stavby 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:  Horská chata 
PĜedmět stavby:  Novostavba horské chaty 
Místo stavby:   Trojanovice 530, 744 01 
Katastrální území:  Trojanovice 
Parcely pro výstavbu: p.č. 2432, k.ú.: Trojanovice 
Stupeň PD:   Dokumentace pro provedení stavby 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno / název:  VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 
Sídlo stavebníka:  Ludvíka Podéště 1Ř75/17, Ostrava, 70Ř 00 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Jméno:   Bc. Lukáš Pitra 
Sídlo:    Hlavní tĜída 7ř7, Ostrov, 363 01 
Telefon / fax:   720 317 405 
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A.1.4 Návrhové kapacity stavby  
Zastavěná plocha:  826,24 m2 
Užitková plocha:  1305,30 m2 
Obestavěný prostor:  7567,78 m3 
Počet podlaží:  Provozní část 1.NP + 1.PP 
Ubytovací a stravovací část 1.NP + 2.NP 
Parkování:   celkem 25 míst 
 
A.1.5 Orientační náklady stavby 
Náklady na stavbu činí odhadem 50 mil. Kč. 
 
A.1.6 Členění stavby na objekty 
Stavební objekty:  SO 01 – Horská chata 
SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO 03 – Kanalizační pĜípojka  
SO 04 – Vodovodní pĜípojka  
SO 05 – Plynovodní pĜípojka  
SO 06 – PĜípojka elektrického vedení  
 
B. Souhrnná technická zpráva 
Není pĜedmětem diplomové práce. 
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C. Situační výkresy 
Situační výkresy jsou umístěny v pĜíloze . 
C01 – Koordianční situace     1:500 
 
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení 
 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 
 
a) Technická zpráva 
1.účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Objekt bude sloužit jako občanská vybavenost – ubytovací a hostinské zaĜízení 
s vnitĜními prostory veĜejnými a prostory provozními.  
VnitĜní veĜejné prostory budou tvoĜit prostory vstupní, komunikační, stravovací, 
ubytovací a prostory hygienického zaĜízení budov. Na tyto navazují prostory pĜilehlých 
venkovních teras.   
Provozní části sloužící pro personál budou tvoĜeny provozy skladĤ, administrativy, 
kuchyně s pĜíslušným provozem a hygienickým zaĜízením pro zaměstnance.  V 1.podzemním 
podlaží budou umístěny prostory dalších skladĤ, kotelny a strojovny vzduchotechniky. 
Parkování pro veĜejnost a personál bude situováno v blízkosti hlavního vstupu do 
objektu. Bude se zde nacházet 25 parkovacích stání. Hned vedle parkoviště bude umístěna 
zpěvněná plocha pro zásobování objektu. 
Zastavěná plocha:  826,24 m2 
Užitková plocha:  1305,30 m2 
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Obestavěný prostor:  7567,78 m3 
Počet podlaží:  Provozní část 1.NP + 1.PP 
Ubytovací a stravovací část 1.NP + 2.NP 
Parkování:   celkem 25 míst 
Funkční jednotky: 
Provozní část:  - Komunikační prostory    92,8 m2 
- Kuchyně + pomocné prostory   101,5 m2 
- Sklady      239,6 m
2
 
- Administrativa     4,9 m
2
 
- Technické místnosti    85,3 m2 
- Denní místnosti    16,2 m2 
- Hygienické zaĜízení    32,1 m2 
Ubytovací a stravovací část:  
- Vstupní a komunikační prostory   161,5 m2 
  
- Stravovací prostory     288,1 m2 
- Ubytovací prostory     209,0 m2 
- Hygienické zaĜízení    103,6 m2 
 
2. Architektonické, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení stavby 
Objekt je navržen na pravidelném, pravoúhlém pĤdorysu tvaru písmene L. Provozní 
část objektu je dvoupodlažní, pĜičemž je jedno podlaží nadzemní a jedno podzemní. Část 
stravovací a ubytovací má dvě nadzemní podlaží.  
Hlavní vstup do objektu stravování a ubytování je pomocí pĜedložené nástupní plochy, 
která je výškově srovnána s okolním upraveným terénem a je napojena na zpevněnou plochu 
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chodníku vedoucí od pĜilehlého parkoviště Jsou jsem svedeny i veškeré pěší pĜístupu 
z okolních turistických tras. Za hlavním vstupem v prostoru 1. nadzemního podlaží je 
situováno zádveĜí (čistící zóna), ze které je pĜístup do hygienického zaĜízení pro ženy i pro 
muže. Dále za prostorem zádveĜí nalezneme halu se schodištěm vedoucím do 2. nadzemního 
podlaží, úklidovou místnost, sklad a kanceláĜ s možností pĜespání. Ze vstupní haly se lze pĜes 
chodbu dostat do hlavní stravovací části objektu, ke které pĜiléhají dva samostatné soukromé 
salónky. Hlavní stravovací prostor je napojen na venkovní terasy. Ve 2. Nadzemním podlaží 
stravovací a ubytovací části objektu se nacházejí prostory hlavní haly a chodby, ze kterých 
jsou pĜístupné okolní pokoje dvoulĤžkové nebo dva čtyĜlĤžkové, hygienické zaĜízení, 
úklidová místnost a prádelna se sušárnou. 
Na část stravovací navazuje část provozní. Hlavní vstup do provozní části objektu je 
Ĝešen ze zpěvněné chodníkové plochy pĜi jihovýchodní fasádě objektu. Z této strany je Ĝešeno 
i zásobování objektu. Za tímto vstupem je umístěna chodba, která navazuje a propojuje 
jednotlivé místnosti provozní části a to konkrétně prostory šaten a hygienických zaĜízení 
dámských a pánských, skladĤ, denní místnost zaměstnancĤ, kanceláĜ vedoucího a kuchyň 
s pomocnými místnostmi jako jsou pĜípravna masa, umývárny černá a bílá, studená kuchyně, 
výdej a bar napojený na hlavní stravovací prostor objektu. Z 1.nadzemního podlaží provozní 
části lze pomocí železobetonového schodiště sestoupit do suterénu objektu ve kterém se 
nacházejí místnosti technického zaĜízení budovy jako jsou kotelna a strojovna 
vzduchotechniky. Dále tu jsou situovány sklady lahvových nápojĤ, zahradního nábytku, 
náĜadí atd.. Z 1. nadzemního podlaží je zde zaveden nákladní výtah s nosností do 250 kg, 
sloužící pro pĜepravu zboží do skladĤ situovaných v suterénu. 
Objekt je konstrukčně Ĝešen jako železobetonový prefabrikovaný skelet s prĤběžnými 
prĤvlaku v pĜíčném směru. Výplňové zdivo obvodového pláště a zdivo vnitĜních konstrukcí je 
tvoĜeno tvárnicemi systému Porotherm tl. 400, 300, 240 a 115 mm. 
Celkový architektonický výraz objektu horské chaty vznikl z části na základě 
fragmentu zadání v pĜedmětu Projekt I. a z části na vlastním uvážení. Z hlediska 
architektonického se objekt snaží zapadnout do okolní lesnaté krajiny, nepĜevyšovat jí a 
nepĤsobit vĤči ní kontrastně. Tvarově se pokouší navázat na v historii používané pravidelné 
pĤdorysné tvary zastĜešené šikmou sedlovou stĜechou. Snaží se pĜihlédnout i k umístění 
v nadmoĜské výšce kolem 500 m.n.m..  
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Z hlediska dispozičního je objekt rozdělen na dva provozní celky. PĜičemž jeden 
z nich je dvoupodlažní nadzemní a slouží pro stravování a ubytování a druhý je jednopodlažní 
se suterénem obsahující provozní části horské chaty.  
Objekt je navržen jako bezbariérový a to dle vyhlášky č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby. V samostatném objektu 
je v 1.nadzemním podlaží Ĝešeno bezbariérové WC pro muže i ženy s požadovaným 
vybavením a velikostí. Ve 2.nadzemním podlaží jeden bezbariérový pokoj a jedna 
bezbariérová sprcha pro muže a jedna pro ženy. 
 
3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
V objektu není provozována výroba. ěešení provozu se dá rozdělit do těchto 
jednotlivých: stravovací, ubytovací a provozní.  
 
4. Konstrukční, stavebně technické a technické řešení stavby 
Zemní práce 
PĜed provedením zemních prací bude geodetem zaměĜeno hrubé provedení terénních 
prací. Technickými zástupci distributorĤ budou zaměĜeny stávající inženýrské sítě. Bude 
určen hlavní výškový bod od kterého se budou odměĜovat jednotlivé výšky zemních prací.  
Na podkladě těchto měĜení budou zpracovány vytyčovací výkresy podle kterých bude 
realizováno vytyčení stavby. PĜed samotným zahájením prací se provede odstranění náletové 
zeleně, kĜovin, stromĤ včetně koĜenĤ a objektĤ nacházejících se na pozemku. Poté se provede 
sejmutí ornice v mocnosti min. 0,30 m. Provede se výkop hlavní stavební jámy a poté dílčí 
figury pro základové patky a prahy. Provedou se i výkopy pro uložení ležaté kanalizace a 
výkopy pro provedení jednotlivých pĜípojek inženýrských sítí. PĜed samotnou betonáží bude 
po obvodu zemních výkopĤ provedeno osazení zemnících FeZn páskĤ napojených na budoucí 
bleskosvod. Osazení bude provedeno na základě změĜeného zemního odporu, které provede 
osoba k tomu odborně zpĤsobilá. PĜed samotnou betonáži bude základová spára 
zkontrolována a pĜevzata statikem, který provede zápis o pĜedání do stavebního deníku. 
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Základové práce 
Základové konstrukce pod železobetonovým prefabrikovaným sloupovýmm skeletem 
budou provedeny jako monolitické patky 2000x2000 mm a výšky 400 mm s podkladní 
roznášecí betonovou vrstvou tl. 200 mm. Vyztužena betonáĜskou výztuží (viz. Výkres výztuž 
prefa-monolitické patky). Na monolitické patky budou osazeny prefabrikované 
železebetonové kalichy rozměrĤ 1000x1000x600 mm, které budou propojeny s patkami 
pomocí prutĤ betonáĜské výztuže 10 505 R. Na monolitické patky pod nosnými stěnami 
budou osazeny do jemného cementového potěru prefabrikované základové prahy šíĜky 400 
mm a výšky 700 mm. Mezi základové prahy bude provedena na pĤvodní zeminu vrstva 
z podkladního prostého betonu C16/20 tl.100 mm. V místech pod pĜíčkami bude do vrstvy 
vložena výztužná KůRI síť Ø8/10x10 mm v šíĜi 1 m. PĜed vlastním provedením prací je 
nutno vybudovat drážky a prostupy pro inženýrské sítě.  
Na vyzrálou podkladní betonovou desku bude proveden penetrační nátěr asfaltovou 
emulzí DEKPRIMER. Po vyschnutí bude nataven SBS modifikovaný asfaltový pás 
SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 
 
Svislé konstrukce 
Celá nadzemní nosná konstrukce objektu bude Ĝešena jako železobetonový 
prefabrikovaný sloupový skelet s prĤvlaky probíhajícími v pĜíčném směru pĜes sloupy. 
Rozměry jednotlivých sloupĤ budou 400 x 400 mm. Sloupy budou délky 3 750 mm nebo 
4 750 mm a budou z betonu tĜídy C30/37. Budou osazeny do prefabrikovaných kalichĤ, 
vyklínovány a zmonolitněny betonom tĜídy C25/30. Jako výplňové obvodové zdivo mezi 
sloupy bude použito zdivo z keramických tvárnic POROTHERM 40 tl. 400 mm zděné na 
maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Na vnitĜní svislé konstrukce bude použito 
zdivo POROTHERM 11,5 PROFI tl. 115 mm na maltu POROTHERM PROFI a zdivo 
POROTHERM 24 na P+D tl. 240 mm na maltu POROTHERM TM. Na nosné zdivo 
výtahových šachet bude použito zdivo POROTHERM 30 P+D tl. 300 mm na maltu 
POROTHERM TM.. Obvodové konstrukce budou zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem.  
Součinitel prostupu tepla obvodové nosné konstrukce je:  
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U = 0,181 W/m
2K ≤ UN = 0,30 W/m2K.  
Konstrukce splňuje požadavky dle ČSN 73 0540-2(2011). 
Do ložných spár ve výplňovém zdivu suterénu bude vložena výztuž MURFOR RND/S 
z antikorozní oceli o prĤměru prutu Ø5 mm., která zvýší pevnost zdiva v tlaku od nasypané 
zeminy. 
Na vnější líc tvarovek suterénu bude proveden penetrační nátěr asfaltovou emulzí 
DEKPRIMER. Po vyschnutí bude na svislou konstrukci nataven SBS modifikovaný 
hydroizolační asfaltový pás SKLODEK 40 SPECIůL MINERůL tl. 4 mm, který bude Ĝádně 
napojen na provedenou vodorovnou izolaci na podkladní betonové desce. Na konstrukci 
izolace bude provedena lepící hmota na bázi bitumenové emulze WEBER.TEC tl. 5 mm na 
kterou budou aplikovány tepelně izolační desky z EPS PERIMETR tl. 80 mm. 
V objektu se nacházejí dva druhy komínĤ. Komín vedoucí z jídelní části 1.nadzemního 
podlaží je tĜívrstvý s ventilací z prefabrikovaného komínového systému SCHIEDEL UNI 
ůDVůNCED. PrĤměr prĤduchu je 200 mm. Na komín jsou napojena v 1.nadzemním podlaží 
krbová kamna. Komín bude čištěn pomocí vymetacího otvoru umístěného na komínu nad 
sedlovou stĜechou objektu. Otvor bude pĜítupný pomocí stĜešních lávek a stupňĤ. Vybírací 
otvor bude umístěn v části stravovací a bude čištěn jen v pĜípadě omezení provozní doby 
stravovací části.  Druhý komín vedoucí z kotelny 1. nadzemního podlaží je vícevrstvý komín 
s tenkostěnnou keramickou vložkou a nerezovým pláštěm systému SCHIEDEL KERůSTůR 
s prĤduchem prĤměru 200 mm. Na komín jsou v kotelně 1. podzemním podlaží napojené dva 
plynové kotle. Komín je vyústěn nad plochou stĜechu. 
Vodorovné konstrukce 
Nosná konstrukce stropu bude Ĝešena pomocí pĜedpjatých železobetonových panelĤ 
SPIROLL PPD 205 a 219 tl. 200 mm podporovaných železobetonovými prefabrikovanými 
obrácenými T prĤvlaky a prĤvlaky tvaru L 400 x 500 mm s ozubem 150 mm v pĜíčném 
směru. Panely budou osazeny na ozuby obrácených prĤvlakĤ tvaru T a prĤvlakĤ tvaru L, do 
spár bude vložena zálivková výztuž, která bude zalita jemnou betonovou zálivkou. Uložení 
panelĤ na prĤvlaky bude 150 mm. Po obvodu budou v podélném směru na ozuby prĤvlakĤ 
uložena železobetonová prefabrikovaná ztužidla 400 x 500 mm z betonu tĜídy C25/30. 
Ztužidla 400 x 200 mm budou umístěna i do některých vnitĜních polí. Vše viz. výkres sestavy 
stropních dílcĤ. V místech pod pozednicemi krovu bude proveden železobetonový věnec 350 
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x 250 mm z betonu tĜídy C25/30 vyztužen pruty Ø R12 mm a tĜmínky Ø RŘ mm. Věnec bude 
opatĜen z vnější strany tepelnou izolaci z polystyrenu EPS tl. 50 mm. PĜeklady nad 
jednotlivými otvory budou Ĝešeny jako POROTHERM PTH 23,8 a KP 11,5 a 14,5. 
 
Schodišťové konstrukce a výtahy 
Konstrukce schodiště do 1. podzemního podlaží bude Ĝešena jako dvouramenná 
z prefabrikovaného železobetonu C30/37. Schodiště bude uloženo v místě mezipodesty 150 
mm do obvodové nosné stěny tl. 400 mm. Výška stupně bude 170 mm a šíĜka 2ř0 mm. 
 Konstrukce schodiště do 2. nadzemního podlaží bude trojramenná prefabrikovaná 
železobetonová z betonu tĜídy C30/37 a bude uložena v místech mezipodest do obvodové 
nosné stěny tl. 400 mm. Hloubka uložení bude 150 mm. Na schodišťové stupnice a 
podstupnice bude provedena vrstva z keramické dlažby a obkladu. Výška stuupně bude 16ř 
mm a šíĜka 27Ř mm. Obě schodiště budou opatĜeny ocelovým zábradlím a madlyve výšce ř00 
mm. (viz. výpisy zámečnických prvkĤ) 
 V objektu budou umístěny dva výtahy. První výtah vedoucí z 1.NP do 1.PP bude 
jídelní výtah TRIPLEX C 100 S s dolním pohonem a nosností 250 kg a bude veden ve zděné 
šachtě z keramických tvarovek POROTHERM 14 a 30 tl. 140 mm a 300 mm. Se strojovnou 
umístěnou na akusticky pohltivé podložce na podlaze 1.NP. Kabina je rozměru 650 x 650 
mm. 
Druhý výtah bude osobní a povede s 1.NP do 2.NP. Jedná se o výtah TRIPLEX 
TRůVEL 500 o nosnosti 500 kg a rychlosti 0,15 m/s. Strojovna je umístěna ve vyzděné 
šachtě vedle výtahové kabiny. Kabina má rozměr 1100 x 1400 mm. 
 
Střešní konstrukce 
StĜešní konstrukce provozní části objektu bude Ĝešena pomocí pĜedpjatých 
železobetonových panelĤ SPIROLL PPD 205 tl. 200 mm na které bude instalováno stĜešní 
souvrství systému DEKROOF 0Ř-A s tepelnou izolací ze spádových klínĤ EPS 100 tl. Ø200 
mm a tepelně izolační vrstvou z EPS 100 tl.Ř0 mm, na kterou bude provedena separační 
vrstva z netkané textílie FILTEK 300 a instalována hydroizolační vrstva tvoĜena PVC-P fólií 
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DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm. Ta bude ochráněna textílií FILTEK 500, na kterou bude uložena 
stabilizační vrstva praného Ĝíčního kameniva frakce 16 -32 tl. 80 mm. Jako parozábrana bude 
sloužit SBS modifikovaný asfaltový pás GLůSTEK 40 SPECIůL MINERůL pod který bude 
provedena penetrace asfaltovou emulzí DEKPRIMER. (viz. výpis skladeb konstrukcí) 
Součinitel prostupu tepla konstrukce ploché stĜechy je:  
U = 0,194 W/m
2K ≤ UN = 0,24 W/m2K.  
Konstrukce splňuje požadavky dle ČSN 73 0540-2(2011). 
StĜešní konstrukce části stravovací a ubytovací bude Ĝešena jako sedlová stĜecha 
s použitím dĜevěných a ocelových prvkĤ. Budou použity ocelové profily tvaru I a tvaru U. 
Profily tvaru I budou použity na stĜedové vaznice na rozpětí 6 m a profily tvaru U budou 
svaĜeny do krabice a budou podepírat sloupky vynášející vrcholovou dĜevěnou vaznici a 
dĜevěné kleštiny umístěné v každé vazbě a propojené se sloupky a krokvemi pomocí 
svorníkĤ. V každé liché vazbě budou umístěny ztužující dĜevěné pásky mezi sloupky a 
vrcholovou vaznicí.  Skladba šikmé stĜechy bude provedena jako DEKROOF 17-B s tepelnou 
izolací ze skleněných vláken DEKWOOL G035 r ROLL mezi krokvemi tl. 140 mm a pod 
krokvemi z desek z polyisokyanurátu PIR TOPDEK 022, tl. Ř0 mm. Parozábranu bude tvoĜit 
fólie DEKFOL N ůL 170 SPECIůL s hliníkovou vložkou tl. 0,27 mm. Jako doplňková 
hydroizolace bude použita fólie DEKTEN MULTI-PRO II tl. 0,48 mm  Jako krytina bude 
použita falcovaná krytina z hliníkového plechu PREFů PREFůLZ tl. 0,7 mm barvy RAL 
7016 (antracitová) podložená difĤzně propustnou fólií s drenážní vrstvou JUTůDREN tl. Ř 
mm., které bude spočívat na dĜevěném bednění tl. 24 mm. 
Součinitel prostupu tepla konstrukce šikmé stĜechy je:  
U=0,167 W/m
2K ≤ UN = 0,24 W/m2K.  
Konstrukce splňuje požadavky dle ČSN 73 0540-2(2011). 
 
Podlahy 
Skladby podlah viz. výpis skladeb. V objektu jsou použity čtyĜi druhy podlahových 
skladeb.  
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Součinitel prostupu tepla konstrukce podlahy na terénu je:  
U=0,352 W/m
2K ≤ UN = 0,45 W/m2K.  
Součinitel prostupu tepla konstrukce podlahy nad nevytápěným suterénem je:  
U=0,388 W/m
2K ≤ UN = 0,60 W/m2K.  
Konstrukce splňují požadavky dle ČSN 73 0540-2(2011). 
 
Podhledy 
V 1. nadzemním podlaží je v části pro veĜejnost vytvoĜen SDK podhled RIGIPS RB tl. 
12,5 mm zavěšen na SDK rošt ve výšce 2,Ř m a 2,Ř5 m nad úrovní podlahy. Ve 2. nadzemním 
podlaží bude vytvoĜen SDK rošt RIGIPS tl. 40 mm, který bude kotven do KVH latí 60/40mm. 
Na rošt bude osazen SDK podhled RIGIPS RB tl. 2x12,5 mm.  
 
Tepelná izolace – zvuková izolace 
Jako tepelná izolace obvodových stěn budou použity tepelně izolační desky 
z polystyrenu WEBER EPS-F CLIMA Rda tl. 100 mm. Na tepelnou izolaci šikmé stĜechy 
budou použity pásy ze skleněných vláken umístěných mezi krokvemi DEKWOOL G035 r 
ROLL tl. 140 mm v kombinaci z deskami z polyisokyanurátu PIR TOPDEK 022 pod 
krokvemi tl. Ř0 mm. Tepelná izolace ploché stĜechy bude provedena pomocí spádových klínĤ 
EPS 100 tl. Ø200 mm a tepelně-izolační vrstvy z EPS 100 tl. Ř0 mm. Jako tepelně izolační 
vrstva podlahy v kontaktu se zeminou a podlahy nad nevytápěným suterénem bude použit 
polystyrén RIGIFLOOR EPS 100 Z tl. 100 mm. Na obvodové stěny nevytápěného suterénu 
v kontaktu se zeminou budou použity tepelně-izolační desky z polystyrenu EPS PERIMETR, 
tl. Ř0 mm, které budou v místě soklu vytaženy 400 mm nad upravený terén. 
Jako zvuková izolace budou ve skladbě podlahy 2. nadzemního podlaží použity 
tepelně izolační desky s kročejovým útlumem RIGIFLOOR 4000, tl. 50 mm. 
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Úpravy vnějších povrchů 
Vnější povrch obvodových stěn bude proveden ze tĜí druhĤ povrchĤ.  
Na sokl objektu bude použita omítka WEBER.PůS MůRMOLIT MůR2 M0ř2 
(HBW6) tmavě šedé barvy a stĜední zrnitosti.  
Na obvodové zdivo 1.nadzemního podlaží části provozní i stravovací a ubytovací bude 
provedena silikátová tenkovrstvá omítka weber.pas silikát tl. 0,2 mm barvy bílé a hladkým 
povrchem. 
 Na obvodové zdivo 2.nadzemního podlaží stravovací a ubytovací části budou osazeny 
fasádní dĜevěné palubky ze sibiĜského modĜínu RHOMBUS tl. 24 mm, které budou osazeny 
na dĜevěný rošt a bude vytvoĜenů provětrávaná fasáda. Pod tuto vrstvu nutno zĜídit difĤzně 
otevĜenou hydroizolační fólii TYVEK SOFT tl.1,5 mm. 
StĜešní krytina šikmé stĜechy bude tvoĜena jako falcovaná plechová stĜešní krytina 
z hliníkového plechu PREFů PREFůLZ tl.0,7 mm barvy RůL 7016 (antracitová). Stejné 
barvy bude i oplechování atiky a oplechování prostupĤ šikmou stĜechou.  
 
Úpravy vnitřních povrchů 
Na vnitĜní povrchy bude provedena vápenná omítka WEBER.CAL 174 tl. 10 mm. 
V místnostech kuchyně, pĜilehlého provozu a hygienického zaĜízení bude proveden 
keramický obklad do výšky dle projektové dokumentace, který bude lepený  pomocí lepícího 
tmelu a spáry budou vyspárovány spárovací hmotou. 
 
Klempířské výrobky 
Jako materiál bude použit hliník tl. 0,7 mm barvy RůL 7005 (Myší šedá) a na 
klempíĜské konstrukce stĜešní RůL 7016 (ůntracitová). Výpis jednotlivých prvkĤ viz. výpis 
klempíĜských prvkĤ. 
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Zámečnické výrobky 
Hliníková okna VEKRů Future exklusive Uw = 0,ř2 W/m2K. Viz. výpis prvkĤ. 
 
Truhlářské výrobky 
DĜevěná eurookna Natura 78 od firmy VEKRA. UW = 0,76 W/m2K a dĜevěné dveĜe 
VEKRA Trend UW = 0,88 W/m
2
K a Ug = 0,5 W/m
2
K. Viz. výpis prvkĤ.  
 
Vzduchotechnika a klima místnosti 
V objektu je zajištěno pĜirozené větrání pomocí oken a dveĜí. Místnosti u kterých to 
není možné jsou napojeny na ventilační šachty nebo na vzduchotechniku, která není 
pĜedmětem diplomová práce, ale je provedena stavební pĜipravenost v podobě otvorĤ pro 
vedení vzduchotechniky.. V 1.podzemním podlaží bude zĜízena strojovna vzduchotechniky na 
od které bude zĜízen rozvod do jednotlivých místností 1. nadzemního podlaží.  
 
5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Bude se postupovat a budou dodrženy všechny pĜíslušné právní pĜedpisy a normy 
k tomu určené. Na stavbě bude zapotĜebí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci. 
 
6. Stavební fyzika – tepelná technika, oslunění a osvětlení 
Vše je navrženo dle platných norem, pĜedpisĤ a vyhlášek. Jsou splněny požadavky na 
součinitel prostupu tepla obalových konstrukcí dle ČSN 73 0540 – 2 (2011) na tepelnou 
ochranu budov. (posudky konstrukcí viz. pĜíloha) 
 
7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Není pĜedmětem Ĝešení diplomové práce. 
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b) Výkresová část 
Výkresová dokumentace je doložena v pĜíloze. 
Č. výkresu Název výkresu       Měřítko 
 
D 1.1.-1  PģDORYS ZÁKLůDģ      1:50 
 
D 1.1.-2 PģDORYS 1. PP       1:50 
 
D 1.1.-3  PģDORYS 1. NP       1:50 
 
D 1.1.-4  PģDORYS 2. NP       1:50 
 
D 1.1.-5  PģDORYS SESTůVY STROPNÍCH DÍLCģ 1.PP 1:50 
 
D 1.1.-6  PģDORYS SESTůVY STROPNÍCH DÍLCģ 1.NP  1:50 
 
D 1.1.-7  KONSTRUKCE KROVU      1:50 
 
D 1.1.-8  PģDORYS ŠIKMÉ STěECHY     1:50 
 
D 1.1.-9  ěEZY ů-ů´ ů B-B´      1:50 
 
D 1.1.-10  POHLEDY JZ A SV      1:100 
 
D 1.1.-11  POHLEDY JV A SZ      1:100 
 
D 1.1.-12  DETAIL A       1:10 
 
D 1.1.-13  DETAIL B        1:10 
 
D 1.1.-14  VÝPISY PRVKģ          --- 
 
 
 
D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 
Není pĜedmětem Ĝešení diplomové práce. 
 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Není pĜedmětem Ĝešení diplomové práce. 
 
D.1.4. Technika a prostředí staveb  
Není pĜedmětem Ĝešení diplomové práce. 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není pĜedmětem Ĝešení diplomové práce. 
 
E. Dokladová část 
 
E.1 Tepelně technické posouzení obvodových konstrukcí – viz. ČSN 73 0540-2 (2011) 
E.1.1 Obvodová stěna 1.NP – zateplená 
E.1.2 Obvodová stěna 2.NP – provětrávaná 
E.1.3 Plochá stĜecha 
E.1.4 Podlaha 1.NP – část na zemině 
E.1.5 Strop nad 1.PP 
E.1.6 Šikmá stĜecha 
 
E.2 Energetický štítek obálky budovy 
E.3 Návrh a posudek železobetonové monolitické základové patky 
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Stálá zatížení 
Zatížení od podlahy 1.PP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podlaha 1.PP  – skladba S01 
Ozn Konstrukce 
Tl. 
[mm] 
Hmotnost 
Charakteristické 
zatížení g01,k 
[kN/m
2
] 
Součinitel 
γg [-] 
Návrhové 
zatížení g01,d 
[kN/m
2
] 
1 
Keramická dlažba 
RAKO TAURUS 5 2000 kg/m
3
 20  0,005 = 0,1 1,35 0,135 
2 
Lepidlo RAKO 
5 1550 kg/m
3
 15,5  0,005 = 
0,0775 
1,35 0,105 
3 Samonivelace 
WEBER.FLOOR 
6 1790 kg/m
3
 
17,9  0,006 =  
= 0,1074 
1,35 0,145 
4 Betonová 
mazanina 
50 2300 kg/m
3
 23  0,005 = 1,15 1,35 1,553 
5 
Glastek 40 
Special Mineral 4 4,5 kg/m
2
 0,045 1,35 0,061 
6 
Podkladní beton 
100 2300 kg/m
3
 23  0,10 = 2,3 1,35 3,105 
 ∑   3,780 1,35 5,104 
 
N01,g,k = g01,k  b  d = 3,7Ř  6  6 = 136,08 kN 
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Zatížení od stropu s podlahou nad 1.PP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strop s podlahou nad 1.PP – skladba S03 
Ozn Konstrukce 
Tl. 
[mm] 
Hmotnost 
Charakteristické 
zatížení g02,k 
[kN/m
2
] 
Součinitel 
γg [-] 
Návrhové 
zatížení g02,d 
[kN/m
2
] 
1 
Ker.dlažba 
RAKO TAURUS 5 2000 kg/m
3
 20  0,005 = 0,1 1,35 0,135 
2 Lepidlo RAKO 5 1550 kg/m
3
 15,5  0,005 = 
0,0775 
1,35 0,105 
3 
Samonivelace 
WEBER FLOOR 
6 1790 kg/m
3
 17,9  0,006 = 
0,1074 
1,35 0,145 
4 Bet.mazanina 50 2300 kg/m
3
 23.0,05 = 1,15 1,35 1,553 
5 
PE Fólie 
0,1 900 kg/m
3
 9.0,0001 = 0,0009 1,35 0,0012 
6 
RIGIFLOOR EPS 
100 Z 
80 1270 kg/m
3
 12,7  0,08 = 1,016 1,35 1,372 
7 
SPIROLL PPD 
207 
200 296 kg/m
2
 2,96 1,35 3,996 
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8 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 14.0,01 = 0,14 1,35 0,189 
 ∑   5,552 1,35 7,4962 
 
N02,g,k = g02,k  b  d = 5,552  6  6 = 199,87 kN 
 
Zatížení od ploché stĜechy nad 1.NP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plochá stĜecha nad 1.NP  – skladba S10 
Ozn Konstrukce 
Tl. 
[mm] 
Hmotnost 
Charakteristické 
zatížení g03,k 
[kN/m
2
] 
Součinitel 
γg [-] 
Návrhové 
zatížení g03,d 
[kN/m
2
] 
1 
Prané Ĝíční 
kamenivo frakce 
16-32 
80 1700 kg/m
3
 17  0,08 = 1,36 1,35 1,836 
2 
Textílie FILTEK 
500 
- 0,5 kg/m
2
 0,005 1,35 0,0068 
3 
Fólie DEKPLůN 
77 1,5 1,8 kg/m
2
 0,018 1,35 0,0243 
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4 Textílie FILTEK 
300 
- 0,3 kg/m
2
 0,003 1,35 0,0041 
5 EPS 100 280 21 kg/m
3
 0,21.0,28 = 0,059 1,35 0,0794 
6 
Glastek 40 
Special Mineral 
4 4,5 kg/m
2
 0,045 1,35 0,061 
7 
SPIROLL PPD 
207 
200 296 kg/m
2
 2,96 1,35 3,996 
8 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 14.0,01 = 0,14 1,35 0,189 
 ∑   4,590 1,35 6,197 
 
N03,g,k = g03,k  b  d = 4,5ř0  6  6 = 165,24 kN 
 
Zatížení od vnitĜního zdiva: 
VnitĜní pĜíčky tl. 115mm v 1.PP (pĜepočteno na 1bm) 
Ozn Konstrukce 
Tl. 
[mm] 
Hmotnost 
Charakteristické 
zatížení g04,k 
[kN/m] 
Součinitel 
γg [-] 
Návrhové 
zatížení g04,d 
[kN/m] 
1 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 
14  0,01  1 =  
= 0,14 
1,35 0,189 
2 
Porotherm 11,5 
Profi 
115 850 kg/m
3
 8,5  0,115  1 = 
0,978 
1,35 1,32 
3 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 
14  0,01  1 =  
= 0,14 
1,35 0,189 
 ∑   1,258 1,35 1,698 
 
N04,g,k = g04,k L = 1,25Ř  14,145 = 17,794 kN 
L = 2,Řm+2,Řm+ʹ,ͺm+͵,Ͳͺͷm+ʹ,͸͸m = 14,145 m 
 
VnitĜní pĜíčky tl. 115mm v 1.NP s omítkou (pĜepočteno na 1bm) 
Ozn Konstrukce 
Tl. 
[mm] 
Hmotnost 
Charakteristické 
zatížení g5,k 
[kN/m] 
Součinitel 
γg [-] 
Návrhové 
zatížení g5,d 
[kN/m] 
1 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 
14  0,01  1 =  
= 0,14 
1,35 0,189 
2 
Porotherm 11,5 
Profi 
115 850 kg/m
3
 8,5  0,115  1 = 
0,978 
1,35 1,32 
3 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 
14  0,01  1 =  
= 0,14 
1,35 0,189 
 ∑   1,258 1,35 1,698 
 
N05,g,k = g5,k L = 1,25Ř  16,0 = 20,13 kN 
L =ͷ,͹͸m+ͷ,ͷͺͷm+ͳ,ͷ͵ͷm+ͳ,ͷ͵ͷm+Ͳ,͵m+ͳ,ʹͺͷm  = 16,0 m 
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VnitĜní pĜíčka tl. 115mm v 1.NP s keramickým obkladem (pĜepočteno na 1bm) 
Ozn Konstrukce 
Tl. 
[mm] 
Hmotnost 
Charakteristické 
zatížení g6,k 
[kN/m] 
Součinitel 
γg [-] 
Návrhové 
zatížení g6,d 
[kN/m] 
1 
Vápenná omítka 
WEBER.CAL174 
10 1400 kg/m
3
 
14  0,01  1 = 
=  0,14 
1,35 0,189 
2 
Porotherm  11,5 
Profi 
115 850 kg/m
3
 8,5  0,115  1 = 
0,978 
1,35 1,32 
3 
Lepidlo na 
ker.obklady 
5 1300 kg/m
3
 
13  0,005  1 =  
= 0,065 
1,35 0,088 
4 
Keramický 
obklad 
8 1800 kg/m3 
18.0,008.1 = 
0,144 
1,35 0,194 
 ∑   1,327 1,35 1,791 
 
N06,g,k = g6,k L = 1,327  7,25 = 9,62 kN 
L = 3,ř35m+2,44m+0,Ř7m = 7,25 m 
 
Vlastní tíha ŽB prefabrikovaných prĤvlakĤ: 
N07,g,k = 4 x (ρ x ů x d) = 4 x (25 x 0,2ř x 6) = 174 kN 
Vlastní tíha železobetonového prefabrikovaných sloupĤ: 
N08,g,k = ʹ x ሺρ ů  dሻ = ʹ x ሺ25  0,16  3,75) = 30 kN 
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Užitná zatížení 
 
Typ konstrukce Kategorie 
Charakteristické 
zatížení qk 
[kN/m
2
] 
Součinitel 
γq [-] 
Návrhové 
zatížení qd 
[kN/m
2
] 
Stropní konstrukce C1 – plochy, kde mĤže docházet ke 
shromažďování lidí  
q01,k = 3,0 1,5 q01,d = 4,5 
Podlaha suterénu 
E1 – Plochy pro 
skladovací účely q02,k = 7,5 1,5 q02,d = 11,25 
StĜecha H – NepĜístupné stĜechy s výjimkou 
běžné údržby a oprav 
q03,k = 0,75 1,5 q03,d = 1,125 
∑  11,25 1,5 16,878 
1.PP: 
N01,q,k = q02,k  b  d = 7,5  6  6 = 270 kN  
1.NP: 
N02,q,k = q01,k  b  d = 3,0  6  6 = 108 kN 
StĜecha: 
N03,q,k = q03,k  b  d = 0,75  6  6 = 27 kN  
Zatížení sněhem 
Plochá stĜecha → α = 2° 
Sněhová oblast IV → Sk = 2,0 kN/m2 
Typ krajiny – chráněný → Ce = 1,2 
Tepelný součinitel → Ct = 1,0 
Součinitel zatížení → γf = 1,5  
Tvarový součinitel stĜechy pro úhel 0° ≤ α ≤ 30° → μ1 = 0,8 
Charakteristické zatížení sněhem → S1 = μ1 Ce Ct  Sk = 0,Ř  1,2  1,0  2,0 = 1,92 kN/m2 
Návrhové zatížení sněhem → S1,d = S  γf = 1,ř2  1,5 = 2,88 kN/m2 
      Sk = S1  b  d = 1,ř2  6  6 = 69,12 kN  
Posouzení únosností stropů 
StĜecha: 
Charakteristické stálé zatížení stĜechy bez vlastní tíhy stropního panelu → g1,k,p = 1,63 kN/m2 
Charakteristické proměnné zatížení → q03,k = 0,75 kN/m2 
Celkové pĜitížení → fk = q03,k + g1,k,p + S1 = 1,63 + 0,75 + 1,ř2 = 4,3 kN/m2 
Panel Spiroll PPD207, délka → L = 5,6 m, počítáno na 6 m 
 maximální charakteristické zatížení na panel → q1,k,p = 5,37 kN/m2 
q1,k,p ≥ fk 
5,37 kN/m
2 ≥ 4,3 kN/m2 → Vyhovuje 
 
Strop nad 1.PP (kuchyně,chodba,sklad): 
Charakteristické stálé zatížení podlahy bez vlastní tíhy stropního panelu → g2,k,p = 2,59 kN/m2 
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Charakteristické proměnné zatížení → q02,k = 3,0 kN/m2 
Celkové pĜitížení → fk = q02,k + g2,k,p = 1,2Ř + 7,5 = 5,5ř kN/m2 
Panel Spiroll PPD219, délka → l = 5,6 m, počítáno na 6 m  
 maximální charakteristické zatížení na panel → q2,k,p = 11,30 kN/m2 
q2,k,p ≥ fk 
11,30 kN/m
2 ≥ 5,5ř kN/m2 → Vyhovuje 
 
Posouzení dvoustupňové železobetonové patky pod vnitřním sloupem 
Sloup → 0,4 m x 0,4 m 
Maximální provozní zatížení pĤdy → σd = 500 kPa 
Materiál → beton – C 30/37 XC2 → fc,k = 30 MPa → fc,d = ୤ୡkγୡ = ଷ଴ଵ,ହ =  ʹͲ MPa 
          ocel – B500B → fy,k= 500 MPa → fy,d = ୤୷kγs = ହ଴଴ଵ,ଵହ =  Ͷ͵Ͷ,ͺ MPa 
Zatížení svislou silou: 
V01,d = (1,35 ∑Ng,k) + (1,5 ∑Nq,k) + 1,5 Sk 
V01,d = (1,35  (136,08+199,87+165,24+17,794+20,13+9,62+174+30)) + 
+ (1,5  (270+108+27)) + 1,5  69,12 = 1016,19 + 607,5 + 103,68 = 1727, 37 kN 
Návrh rozměrĤ patky pĜi zanedbání momentĤ: 
σd = V01,d /ů  ͷͲͲ = ଵ଻ଶ଻,ଷ଻A  → A =  V଴ଵ,ୢ/σୢ= ଵ଻ଶ଻,ଷ଻ହ଴଴  = 3,45 m2 → bx = by = √ů = 1,Ř6 m 
Excentricita: 
V rámci odhadu je použitý vzorec → e = ଵ଼  tͳ e = ଵ଼  tͳ = ଵ଼ Ͳ,Ͷ = Ͳ,Ͳͷ m ʹ  e = ʹ Ͳ,Ͳͷ = Ͳ,ͳ m  
bx,min = 1,86 + 0,1 = 1,96 m 
Konečný návrh rozměrĤ patky v podsklepené části: 
bx = by = 2,0 m  
α୶ሺ୷ሻ  = b୶ሺ୷ሻ – c୶ሺ୷ሻʹ = ʹ,Ͳ –  Ͳ,Ͷʹ =  Ͳ,ͺ m αʹ ൑  h ൑  α 
 Ͳ,ͺʹ ൑  h ൑  ͳ,Ͳ  
 
 
Monolitická železobetonová roznášecí deska → h = 0,4 m  
Železobetonový prefabrikovaný kalich → h = 600 mm, bx = by = 1000 mm 
Podkladní beton → tloušťka 200 mm 
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Posouzení únosnosti základové pĤdy: 
Zatížení svislou silou: 
V01,d = 1727,37 kN 
Vlastní tíha základĤ: 
V02,d = ρ  bx  by  h  γ = 25  2,0  2,0  0,4  1,35 = 54,0 kN 
V03,d = ρ  bx  by  h  γ = 25  1,0  1,0  0,6  1,35 = 20,25 kN 
Vd = V01,d + V02,d + V03,d = 1727,37 + 54,0 + 20,25 = 1801,62 kN  
Efektivní šíĜka základu: 
Aef = (bx – 2  ex)  (by – 2  ey) = (2,0 – 2  0,05)  (2,0 – 2  0,05) = 3,61 m2 
Napětí v základové spáĜe: 
 σzs = VౚA౛౜ σ୸s  = VୢAୣ୤ = ͳͺͲͳ,͸ʹ͵,͸ͳ =  Ͷͻͻ,Ͳ͸ kPa 
Posouzení: 
σzs ≤ σd → 4řř,06 kPa ≤ 500 kPa → Vyhovuje 
Dimenzování na ohyb: 
Napětí v základové spáĜe bez uvažování vlastní tíhy patky:  σ = V଴ଵ,ୢAୣ୤ = ͳ͹ʹ͹,͵͹͵,͸ͳ =  Ͷ͹ͺ,ͷ kPa 
Dimenzační momenty: 
Med,x = 0,5  σ  by  (αx + 0,15  cx)2  
Med,x = 0,5  478,5  2,0  (0,8 + 0,15  0,4)2 = 353,9 kNm 
Med,y = 0,5  σ  bx  (αy + 0,15  cy)2  
Med,y = 0,5  478,5  2,0  (0,8 + 0,15  0,4)2 = 353,9 kNm 
Návrh výztuže – směr x: 
Minimální krytí výztuže pĜi betonáži na podkladní beton → cnom = 40 mm 
Účinná výška prĤĜezu: 
PĜedpoklad 16 
mm352
2
16
40400
2
chd nomx  x  
26
3
xyd
xEd,
reqs, m102569,2
0,3520,910434,8
353,9
d0,9f
M
A   
Návrh:  
14 ks 16 →  26xs, m102814A   
Posouzení výztuže: 
Výška tlačené oblasti: 
kN 1223,5310434,8102814fAF 36ydxs,s    
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m0,038
10201,02,00,8
1223,53
fηb0,8
F
x
3
cdy
s   
Únosnost prĤĜezu: 
    kNm412,090,0380,40,3521223,53x0,4dFM xsxRd,   
Posouzení: 
kNm412,09MkNm353,9M xRd,xEd, 
 
→ Vyhovuje 
Konstrukční zásady: 
Omezení množství hlavní tahové výztuže: 
26
mins,
26
xt(y)
26
xt(y)
yk
ctm
mins,
m101061,6A
m10915,20,3522,00,0013db0,0013
m101061,60,3522,0
500
2,9
0,26db
f
f
0,26
maxA












 
26
cmaxs, m32000.100,80,04A0,04A
  
26
mins, m101061,6A
 < 26
s m102814A
 < 26maxs, m1032000A   
→ Vyhovuje 
Omezení výšky tlačené oblasti: 
0,108
0,352
0,038
d
xȟ 
 
< 0,617
434,8700
700
f700
700ȟ
yd
bal   
Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže: 
mm144smm250smax   
Minimální světlá vzdálenost prutĤ:  
  mm 21mm 20 mm; 21516 mm; 19,2161,2maxs
mm 20 ;kd;kmaxs
min
2g1min


 
mm129s  > mm21smin   
→ Vyhovuje 
Kotevní délka: 
Kotevní délka nepočítána → jednotlivé pruty budou zahnuty nahoru, pro lepší spolupĤsobení 
betonu a výztuže. 
Návrh výztuže – směr y: 
Minimální krytí výztuže pĜi betonáži na podkladní beton → cnom = 40 mm 
Účinná výška prĤĜezu: 
PĜedpoklad 16 
mm336
2
16
1640400
2
chd
y
xnomy 
  
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26
3
yyd
xEd,
reqs, m102691,6
0,3360,910434,8
353,9
d0,9f
M
A   
Návrh: 
14 ks 16 →  26ys, m102814A   
Posouzení výztuže: 
Výška tlačené oblasti: 
kN 1223,5310434,8102814fAF 36ydys,s    
m0,038
10201,02,00,8
1223,53
fηb0,8
F
x
3
cdy
s   
Únosnost prĤĜezu:     kNm392,50,0380,40,3361223,53x0,4dFM ysyRd,   
Posouzení: 
kNm392,5MkNm353,9M yRd,yEd, 
 
→ Vyhovuje 
Konstrukční zásady: 
Omezení množství hlavní tahové výztuže: 
26
mins,
26
yt(x)
26
yt(x)
yk
ctm
mins,
m101013,4A
m10873,60,3362,00,0013db0,0013
m101013,40,3362,0
500
2,9
0,26db
f
f
0,26
maxA












 
26
cmaxs, m32000.100,80,04A0,04A
  
26
mins, m101013,4 A
 < 26
s m102814A
 < 26maxs, m1032000A   
→ Vyhovuje 
Omezení výšky tlačené oblasti: 
0,113
0,336
0,038
d
xȟ 
  
< 0,617
434,8700
700
f700
700ȟ
yd
bal   
Maximální osová vzdálenost hlavní výztuže: 
mm144smm250smax   
Minimální světlá vzdálenost prutĤ:  
  mm 21mm 20 mm; 21516 mm; 19,2161,2maxs
mm 20 ;kd;kmaxs
min
2g1min


 
mm129s  > mm21smin   
→ Vyhovuje 
Kotevní délka: 
Kotevní délka nepočítána → jednotlivé pruty budou zahnuty nahoru, pro lepší spolupĤsobení 
betonu a výztuže. 
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Návrh základového kalichu 
Železobetonový prefabrikovaný kalich Maba – Prefa 
Rozměry – bx = by = 1000mm, h = 600 mm 
Tloušťka stěn železobetonového prefabrikovaného kalichu – tk: 
Návrh → tk = 200mm tk  ൒ ୢౙଷ  → tk  ൒ ହହ଴ଷ = ͳͺ͵mm tk  ൒ hౙଷ  → tk  ൒ ସ଴଴ଷ = ͳ͵͵mm        tk  ൒ ͳͷͲmm 
→ Vyhovuje 
Hloubka kotvení sloupu – dc: eୢhୡ =  Ͳ,ͲͷͲ,Ͷ = Ͳ,ͳʹͷ tkdk ൑ Ͳ,ͷ →  ʹͲͲ͸ͲͲ = Ͳ,͵͵ ൑ Ͳ,ͷ dୡ  ൒ hୡ dୡ  ൒ ͶͲͲ mm → dୡ = ͷͷͲ mm  
→ Vyhovuje 
Dimenzování objímky: 
Konstrukčně zvoleny tyto prĤměry výztuže: 
1 8 
2 8 
Malá poměrná výstĜednost: hୣౙ =  ଴,଴ହ଴,ସ = Ͳ,ͳʹͷ ≤ 2 
d2 ≤ 8 mm  →  výztuž uložena jen u vnějšího povrchu stěn kalichu a vázaná do  
   tvaru výztužných mĜížek. 
Rozteče → 15   2 = 15   8 = 120 mm 
 
 
 
Protlačení základové patky 
Účinná výška prĤĜezu: 
mm344
2
336352
2
dd
d
yx   
Posouzení proti odolnosti rozdrcení tlakových betonových diagonál v patce na obvodu sloupu: 
Podmínka spolehlivosti: maxEd,maxRd, vv   
MPa5,28200,5280,5fȞ0,5v cdmaxRd,    
0,528
250
30
10,6
250
MPaf
10,6Ȟ ck 

 

 
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  MPa3,34kPa3340,760,3440,40,42
1837,42
1
du
Vȕv
0
maxEd,
maxEd,   
kN1837,420,4)0,42,0(2,0
3,61
1727,37
)A(A
A
V
A*σV slouppudorys
ef
d01,
maxEd,   
Posouzení 
MPa3,34vMPa5,28v maxEd,maxRd,   → Vyhovuje 
 
Posouzení smykové odolnosti patky bez smykové výztuže: 
Základní kontrolovaný obvod – 1u  
uvažuje se obvykle ve vzdálenosti – mm6883442d2a   od líce sloupu
  m5,92  mm 5922,83442π2400)400(2)2(π2)c(c2u yx1  d  
Plocha A: 
 2yx d2πcd22cd22A   
 20,688π4,0344,0224,0344,022A   
2m2,59A   
MPa0,331kPa331,31
0,3445,92
674,68ȕ
du
V
v
1
redEd,
Ed 
kN674,682,59)2,0(2,0
3,61
1727,37
A)(A
A
V
AσV pudorys
ef
d01,
redEd,    
 
a
d2
v
a
d2
fρ100kCv min1/3cklcRd,cRd,   
0,02ρρρ yxl   
0,004
0,3522,0
102814
db
Aρ
6
xy
sx
x 


 
0,0042
0,3362,0
102814
db
Aρ
6
yx
sy
y 


 
0,020,00410,00420,004ρ l   
0,12
1,5
0,18
γ
0,18
C
c
cRd,   
  2,0mmd
200
1k   
2,01,76
344
200
1k   
  MPa0,488
688
688
300,00411001,760,12v
1/3
cRd,   
MPa0,448301,760,035fk0,035v 1/23/21/2ck
3/2
min   
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MPa0,448
a
d2
vMPa0,488v mincRd,   → Vyhovuje 
 
 
Posouzení 
 
MPa0,331vMPa0,488v EdcRd,   → Vyhovuje  
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Závěr 
 
Touto diplomovou prací byla vypracována projektová dokumentace pro provedení 
stavby dle pĜedloženého zadání. V práci je vycházeno z pĜedešlých výkresĤ, které byly 
zpracovány v pĜedmětech Projekt I. a Projekt II.  
 
Konzultacemi s vedoucím, dalšími odborníky a vypracováním  této diplomové práce 
jsem nabyl další cenné zkušenosti a poznatky, které jistě v budoucím studiu a praxi využiji. 
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